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Abstract
Als ich bei demselben Immunserum unter Anwendung der Bankterienaufschwemmung ver-
schiedener Konzentrationen auf Agglutination hin prufte, bemerkte ich, dass bei der Bindung
zwischen Antigen und Antikorper eine fur die Bindung geeignetste Konzentration des Antigens,
d. i. eine Bindungszone, vorhanden ist, gleich wie bei der Eiweissprazipitation, und aass diese
Bindun,gszone jedem Serum eigentumlich ist. Wenn man Tiere mit passiver Inlmunisierting vor-
behandelt, so bleiben die Verhaltnisse genau wie im Originalserum, denn die Bindungszone im
Normalagglutinin steht ohne Ausnahme niedriger als die im lrnmunagglutinin Man kann aber
nicht so grosse Unterschiede wie bei der Eiweissprazipitation nachweisen. Ich konnte diese Er-
scheinung auch bei Haupt- und Gruppenagglutination des Koli-und Typhusbazillus aufzeigen. Es
muss sich wohl in allen anderen Agglutinationen ebenso verhalten. Zwar wurde die Agglutina-
tion von vielen Autoren studiert, aber betreffs der Menge des Antigens wurde keine genugende
Ubereinstimmung erzielt. Jeder Autor gibt eine andere Menge des Antigens an, wie er sie auf
Grund eigener Erfahrung bestimmte. Wie ich oben erwahnte, zeigt sich die von Prof. Ogata zum
ersten Male angegebene Bindungszone in der Agglutination ebenso wie in der Prazipitation. Dle
Tatsache, dass der Grad der Konzentration des Antigens einen Einfluss auf die Bindung zwis-
chen Antigen und Antikorper austibt und dass die Reaktion bei einer gewissen Menge Antitgen
arn starksten stattfindet, ist nicht rrur eine Erscheinung bei der Prazipitation, sondern muss auch
auf die Agglutination Anwendung finden. Wenn man sich auf Grund genauerer Untersuchungen
oder vergleichender Versuche mit der Agglutination beschaftigt, so muss man stets bei der Unter-
suchung die Bindungszone berticksichtigen, da man sonst keine richtigen Resultate wird erhalten
konnen. Als iob dann die Bindungszone bei der Agglutination mit der bei der bakteriellen Prazipi-
tation verglich, bemerkte ich, dass das Auf- und Absteigen der beiden miteinander einhergeht. Als
ich aus dem Gebundenen, das durch die Bindung des Antigens mit dem Antikbrper entstand, das
Agglutinin isolierte und nun bezuglich der Bindungszone prufte, konnte ich, wie bei der Isolierung
des Bakterienprazipitins, nachweisen, dass die Bindungszone unverandert bleibt, oder etwas her-
absinkt. Aus diesem Ergebnis mochte ich schliessen, dass die Bindungszone eines Agglutinins mit
derjenigen eines bakteriellen Prazipitins in engeln Zusammenhange steht. Diese Tatsache scheint
mir ein Beweis zu sein fur die Identitat beider Antikorper.
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